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¢&hH{rcih&jkcmlEnUhsg2cen\^w£@fUhHgmcmjrce^wq0¤>¥¦M§©¨vª«2adfUxY¬qvupqvjr^w]8q.xhsn¬hHgeqrl^0qr^^wn)hEqhDqvlE{vjlH t cm­5^{k^n@jrcihsgMcenp
xgmfqvcelHn dlE{®¤¯cmnqvo^wxcehHg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  ^oUhso\ce^{xlHnUx^{kn\^.gih6xwhs{hHx
j{kciqrhsjrcelHn t ^gehqvjkhsUcmgecjhsfqr^nq t ^¥ÃuEhsoUf\n\l&¢5  t ^wq
cenwEhsgecmjwq¢&hs{kcehsjrcelHn\nU^gegm^Oq.gecmnwhsce{k^wq t udnUhs]8ci£EfU^wqw«ñ^6jr^wgeqqrupq}jk[o\]8^Oq.o^f\¢E^n@j0hsfUqkqrc jr{k^6¢dfUq
xlH]8]8^ t ^wq¡xhHq2ohs{rjrcix
f\gecm^w{kq t ^Bqvupqvjr[w]^Oq t ^BxlH]8o\g]8^n@jkhH{rcmjE slHf t ^OqPcenUx
gefUqrcmlEnUq t cm­w{r^wn@jrce^gegm^Oq«
©^wq^yphH]8o\gm^Oq.cegegmfUqvjr{k^n@j8gm^Oq t c­{k^nx
^wq^wnEjk{r^6gehëqvjkhsUcmgecj t ^wq8qvupqvjr[w]^OqqkhsnqxlHn@jr{hscen@jr^wqw P^
j
x^gegm^ t ^OqBqrudqvjr[w]8^wq"hV¢H^Ox©xlHn@jr{hscen@jr^Oq°fUn\cmgih&j{hsge^wqw«
 · O µ  
  a@jhs\cegmcmj t ^Z¥u@hso\f\nUl&¢ Vx
lEn@jkhs{kcenEjk^wqÃf\n\cegehsj{hsge^wqw VcmnEhHgmcmjOqÃ¢&hH{rcih&jkcmlEn\n\^gege^wqw VhHnUh&
geupqv^x
lEnd¢H^
yp^E  t udnUhH]8ce£@f\^®Ydu@U{rc t ^H d]h&jk{rcix
^OqZx
lHolEqrcmjrce¢H^wqw @]8hsjr{kcex^wqZqvjkhsUgm^Oq d]h&jk{rcix
^Oq¡cenUqvjkhsUgm^Oq«
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XZYU^qvjkhH\cegmcmj}u0ls2q}jh&jkcmlEnUhs{ku0qvlEgmf\jrcelHnUq!ls t udnUhs]8cixqvupqvjr^]q"xlHnUqvjrcmjrfpjk^wq"h¢H^w{ruce]8olE{vjhsn@jZjrlEo\cex
cen&BoUo\gmce^ t  h&jrYU^]h&jkcexwqBhsn t ¦¡n\Hcen\^^w{rcen\«¡¨Sjñciq"!^geg'dn\l&"njrYUhsjBcmnjkY\^.xhEqv^lHMh8gehH{rE^xgehEqrq
lH©n\lEn\gecmn\^Ohs{ t cm­5^{k^n@jrcihsg"^O£Efh&jrcelHnqjrY\^qro^Oxjk{rf\] ls)(gecmnU^whs{kce±^ t (0lEo^w{khsjrlH{q t ^
jk^{k]cen\^Oq8jrY\^
¥ÃuEhHo\f\n\l&¢ qvjkhH\cegmcmj}ulHBhsn)^w£@f\cegmce\{kcmfU]«+*ñl&°^w¢H^{O Ã]hHn@ucm]8olH{rjkhHnEjo\{rlE\ge^]qcen¬^n\Ecmn\^w^{kcmnU
¤>qv^w^,.-0/012,Ñ3-12, E012, H415, H41¿ªBcmnd¢ElHge¢H^cen\^w£@fUhHgmcmjrce^wq©cmnjrY\^wcm{®]h&jrYU^]h&jkcexwhsglH{k].f\gih&jkcmlEnhsn t xlHnp
qr^w£@f\^wn@jrgeuDol@qrqr^wqkqñcen@jr{kcmnqvcix.nUlHnUqr]8l@lHjrY\nU^wqkq«76\lE{®jrY\^Oqv^gehEq}jxhEqv^OqBjkY\^£@f\^wqvjrcelHnls°qvjkhH\cmgecmj}uDceq
]fUxY)]8lH{k^8xlH]8o\gecexwh&jk^ t jrlD^cmnd¢E^wqvjrceEh&jk^ t  hHqcmj.ciqjrY\^6xhHqr^8cmn)E^n\^w{khHg2lH{Ydud\{kc tët udnUhs]
cixhHg¡qrudqvjr^w]q qv^w^^H« U«8, -19, @01:, H;19,Ñ419, ;1S«<&Bn¬cen@jr^w{r^Oq}jkcmn\DxgehEqrqlH!fUn\cmgih&jk^{hsgegmux
lHnq}jk{khHcmn\^ t
t u@nhs]8cexwhsgMqrupq}jk^]qxhHn^{r^wo\{k^wqr^n@jr^ t f\n t ^{jkY\^8lH{k]hsgeceqr] lsZ¢&hs{kcehsjrcelHnUhHgcen\^O£Efhsgecjkcm^Oq Ãqr^^
^E« «2,=-0>41F«P§MhH{rcih&jkcmlEnUhsg5cen\^w£@fUhHgmcmjrce^wqZhH{r^"c t ^geu0fUqr^ t cmnhsoUo\gmce^ t ]h&jkY\^]h&jkcexwq"hsn t ¢&hs{kcmlEfUq@?U^g t q
lHÃqrxcm^wnUx
^ñ"cjkY6hsoUo\gmcixhsjrcelHnUqMjrl^wYUhV¢dcmlEf\{MlslEgmceHlEolEgmciqvjrcix"]hs{A'H^
jq Ef\{kUhsnjk{khHnUqrolE{vjh&jrcelHn8n\^jv
!lH{A'pq jr{h;B0xn\^
j}!lH{A'pq 5cen@jr^{knUhsjrcelHnUhHgÃjk{kh t ^H hHH{kcexf\gjkf\{hsghHn t ^wn\^{kHu]hs{A'H^jkq¤¯qroUh&jkcehHg2o\{rcix
^
^O£@f\cmgece\{rcihEªC, s_;1D, E/019, H41S«XZY\^6q}jhs\cegmcmj}ulH!¢&hs{kcih&jrcelHnhsgPcen\^w£@fUhHgmcmjrce^wqYUhEq^^n)cend¢H^wqvjrceEhsjr^ t du
¢&hH{rcelHfUq©hsfpjkY\lH{qw qr^^^H« U«, >;12,.-w;12,.--1F, ;15, @G1S«©¨ n jrY\ciq®oUhso^{®!^."cegmg t ^Ohsg"cjkYjrYU^.lEgmgel&"cmnU
xgehEqrq!lH t udnUhH]8cexwhsgqrudqvjr^w]qH
¥Ã^
jJILKNM OQP^h6nUlHn\^w]o\j}u x
gelEqr^ t x
lHnd¢E^
yqv^jw«8¥^jSRUTM OQPWV3P ^hHce¢H^wn ]h&jk{rcmy hsn tXZYM OQP[\M OQPh©n\lEn\gmcen\^Ohs{2lHo^{h&jklH{O«]6\lE{2^"_`acbd`;eFTfM OhgiI4 &!^!xlHnUqrc t ^{jrY\^Zo\{klHUgm^w]kjl^m_`acbd`;eH6cen t h0fUnUxjkcmlEn _o[Lbp^m_qer^m_SsN_`0e®"cmjrYtbuThv ` ^cw _`a$x7yuezqM OQPe o{$|{A} Tu~@  ^"_`ax7yzcM O5Pde®hsn tqrfUxY6jrYUhsjGH
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b^"_ ` e@b `
¤-Oª
*ñ^{k^  a   t ^wn\lsjk^wqjkY\^M^wfUx
gec t ^whsnqkxhHgehH{o\{rl t fxjÃcen7M O5P«XZY\^Mx
lE{r{k^wqrolHn t cen\Zn\lE{r]Jceq t ^n\lHjr^ t
duk  &« XZYU^ëqrupq}jk^] cmn ¤-Oªciq6hHn ^¢ElHgefpjrcelHn-¢&hs{kcih&jrcelHnhsgñcen\^O£Efhsgecj}u "Y\cixY !^ t ^nUlsjr^)hHq
¥Ã¦M§ñ¨^RJaAIe2"Y\^wnlX\«¨SjMlHgegml&Bq{klH] q}jhsn t hs{ t xlHnd¢H^y.hsnUhHgmupqrceqjkYUh&jñ¤q-Oª2xhHn8^"{k^"{kcjrjr^wn
^O£@f\cm¢&hHgm^wnEjkgmu6hHq!jrYU^ t c­5^{k^n@jkcehHgcmnUxgmfqvcelHn
 b _ ^"_qe]xRQb^"_qexXl^mbp^m_qeqeQTQCC^"b^"_qeqe ¤>Hª
"YU^{k^CS^"b^m_qece:U4)TtM OQPnY  aq b^"_qeq7¡NdaF88T I ¢8ceqñjrYU^nUlH{k]8hHgxlHn\^.jrlI hsjDbp^m_qe,.-w;1F«"¨ nxwhHqr^JI£Z0b8TM O P YvDbx  s¤3¢lE{ñqrlH]8^]h&jk{rcmyv¥T8M OQ¦ V3P hHn t ¢H^OxjrlE{  TM O9¦. 
!^xhHn6{k^"{kcjk^¤-OªZhEq
  {$|{A} ^m_qe]xRQbp^m_qexXl^mbp^m_qece@¤vo§©¨¡uª«vDbrx r¬ ¨s ¤¯Eª
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éï
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"YU^{k^8¨ T M O5¦ ceq6h¬¥ÃhHH{hsn\E^6]f\gjkcmoUgmce^{O "hsn t jkY\^ qr^wx
lEn t gmcen\^lH8¤>Eª8]8^OhsnUq8jkYUh&j6lHjrYª
hHn t ¨ëYUhV¢E^jkl^nUlHnpSn\^@h&jkcm¢E^H 5hsn t lE{vjkY\lHElHnUhHg>«adupqvjr^] ¤>Eªñ^wgmlEn\Eqñjrl6jrYU^xgehEqrq©ls°¥ÃcmnU^whs{
 lE]8o\gm^w]8^n@jkhH{rcmj}uadupqvjr^]q0¤>¥  a\ª"cjkYë{k^gih&jkcm¢E^ t ^E{r^w^8^j}°^w^ntªhHn t ¨s+,.-V019,=-4/01:,.-w;1F«
§MhH{rcih&jkcmlEnUhsg5cen\^w£@fUhHgmcmjrce^wq"hHn t x
lH]8o\ge^]8^wnEjhs{kcj}u6hs{k^:'dn\l&"n6jrl^x
gelEqr^geu{r^wgehsjr^ t ,Ñ>41@, E41 , s_;1S«
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 D^wxYhsn\cixhHgqrudqvjr^w]qñ"cmjrYfUn\cmgih&jk^{hsg2x
lEnUq}jk{khHcmn@jq t lnUlsj©^gelHnU0jrljrY\^x
gihHqkqBlH¡qvupqvjr^]q
q}jkf t ce^ t cenDjkY\ceq©oUhHo^w{w«B¨ n t ^^ t cmn ¤¯EªBlHn\^.YUhHq9ªflblx  "cmjrYNv lE{ñ]8^wxYUhHn\cixhsg
qvupqvjr^w]8qw«
 XZY\^o\{klH\ge^]q{k^gih&jk^ t jklDol@qvcmjrce¢H^wgmu cmnd¢&hs{kcehHn@jqr^
jqhsn t x
lEnEjk{rlEg2Y\lHg t hsUcmgecj}u ls"qv^jkq¤¯qr^^
^H« U«F, @G1,.-1, ;1¿ªPhH{r^Z^Oqrqr^n@jrcihsgegeu t cm­^w{r^wn@jP{rlE] "YUhsj¡ceq¡q}jkf t ce^ t cen8jrY\ciqPoUhHo^w{w«¨ n t ^w^ t ¤¯qr^^
jrY\^wlH{k^]£-^gel&ñª!jr{h&|}^OxjrlE{rce^wqZlHB¤-Oª"{r^w]8hHcmnDcenI lE{ñhsgegR hsn t hHgmg_5s_`.^wxhHfUqr^jrY\^
t udnUhs]8cixqZciq"]8l t c?^ t lHn6jrY\^lHfUn t hs{ku0lHpI4«
 &ñqkqvfU]^jrYUhsj:I  GbT+M O P Y^"be9s3¢lH{©qvlE]^xlHnd¢H^y0f\nUx
jrcelHn ^  e«ZXZY\^wn"!I ]hVu
ol@qrqr^wqkq"hsncen3?Un\cmj}ulHx
lE{rnU^{q«PXZY\^®{hs]8^!lH{A'cmn¬¤q-Oª°^nUxlH]8oUhEqrqr^wqZqrfUxYxwhHqr^wqw«
XZY\^8oUhHo^w{ceqlE{r@hsn\ciqv^ t hHq©lEgmgel&BqH©cmn)qr^wxjkcmlEnë6qvlE]8^.jkY\^lE{r^jrcixhsg2{k^wqrf\gmjkqhsn tët ^?Un\cmjrcelHnUq
hH{r^o\{k^wqr^n@jk^ t «P¨ nDqr^wxjkcmlEnD]hsjr{kcex^wqQR cen¬¤-Oª°jkYUh&jBudce^g t q}j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